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ABOGADOS ALAVESES DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
B E G O Ñ A  D E  L A R R A Ñ A G A
- 1 - Abecia Pedro. n. de Lacervilla. 
- 2
- 3 -
- 4 -
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para recibirse de Abogado de los Reales Consejos.-
1781
Leg. 12.140, nº 86
- Acílu Ruíz de Azua Pedro María, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
s/a.
Leg. 12.147, nº 103
Aguirre y Unzaga Victorino, n. de Respaldiza.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita exámen de Abogado.-
1805
Leg. 12.164, nº 39
Aguirre Viana Guillermo, n. de Lagran.
Profesor de Leyes y Doctor por la Universidad de Alcalá.
Solicita el título para ejercer la Abogacía en la forma ordinaria.-
1781
Leg. 12.140, nº 59
- 5 - Ajuria José, n. de la ciudad de Vitoria.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos.-
1829
Leg. 12.092, nº 1
67
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- 6 - Alava José Ignacio, n. de Vitoria.
Sobre que se le revalide el título de Abogado que le expidió la extinguida
Audiencia de Castilla la Nueva.-
1826
Leg. 12.112, nº 17
- 7 - Aldama Bustamante Juan Antonio, n. de Quejana.
Graduado por la Universidad de Osuna.
Solicita exámen y título.-
1773
Leg. 12.133, nº 62
- 8 - Amilaga Juan Emeterio, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1781
Leg. 12.140, nº 82
- 9 - Anda Juan Francisco, n. de Vitoria.
Sobre que se le señale pleíto y admita a exámen de Abogado.-
1762
Leg. 12.122, nº 59
- 10 -
- 11 -
- 12 -
Anda y Salazar Simón, s/l.
Que en Julio y Septiembre de 1738 recibió los grados de Licenciado y
Doctor en la Universidad de Alcalá.
Solicita ejercer el título de Abogado.-
1754
Leg. 12.115, nº 136
Andrés y Maesto Francisco de Sales, n. de Laguardia (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1800
Leg. 12.159, nº 88
Angulo Julián, n. de Betoño.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Sobre que se le admita a exámen de Abogado y expida a su favor el
oportuno título. -
1831
Leg. 12.095, nº 6
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- 13 - Ansotegui Juan Crisostomo, n. de Laguardia (Alava)
Solicita ser admitido a exámen para el título de Abogado.-
1747
Leg. 12.115, nº 1
- 14 - Arana y Ortíz Salustiano María, n. de Vitoria.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1798
Leg. 12.157, nº 43
- 15 - Aranza y Sancho Andrés, n. de Santurde.
Graduado Bachiller, Licenciado y Doctor en la Universidad de Sala-
manca.
Solicita licencia para Abogado en todos los lugares del reino.-
1787
Leg. 12.146, nº 28
- 16 - Arbina y Ladrón de Guevara Julián, Presbítero, n. de Andoin (Alava)
Solicita exámen para el título de Abogado.-
s/a.
Leg. 12.115, nº 79
- 17 - Arinas José María, n. de Labastida.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos .-
1826
Leg. 12.088, nº 3
- 18 - Armentia Ignacio José, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1775
Leg. 12.135, nº 14
- 19 - Arostegui Manuel, n. de Elguea (Alava)
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita ser admitido a exámen de Abogado.-
1782
Leg. 12.141, nº 64
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- 20 - Arratabe Vicente, n. de Arechavaleta.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita se le señale pleito para exámen y expidan título.-
1769
Leg. 12.129, nº 42
- 21 - Asteguieta José Bernardo, n. de Alava.
Graduado por la Universidad de Granada.
Solicita exámen y título.-
1781
Leg. 12.140, nº 38
- 22 - Azpilicueta José Joaquín, n. de Vitoria.
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1755
Leg. 12.115, nº 205
- 23 - Barraicoa Arrubal y Campos Gregorio, n. de Elciego.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1804
Leg. 12.163, nº 38
- 24 - Barrio y Armona Manuel, n. de Murga.
Graduado por la Universidad de Granada.
Solicita exámen y título.-
1771
Leg. 12.131, nº 38
- 25 - Barrutia Juan, n. de Arechavaleta.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para título de Abogado.-
1787
Leg. 12.146, nº 126
- 26 - Basabru Revilla Bartolomé, n. de Retes de Llantemo (Alava)
Graduado por la Univiversidad de Granada.
Solicita exámen de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 62
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- 27 - 
- 28 -
Basualdo José Alejandro, n. de Quejana (Señorío de Vizcaya)
Sobre que se le señale pleito para aprobación de Abogado.-
1.762
Leg. 12.122, nº 69
Bengoa Jauregui Tomás Antonio, n. de Arriola (Alava)
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita ser admitido a exámen de Abogado.-
1787
Leg. 12.146, nº 44
- 29 - Beraza y Villachica Antonio, n. de Llodio
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 3
Berlanga Aguirre Antonio, n. de Larrimbe.
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita por sus méritos, licencia para Abogar.-
1.782
Leg. 12.141, nº 41
Bemáldez Fernando, n. de Salvatierra.
Sobre que se le incorpore con los Abogados de los Reales Consejos.-
1824
Leg. 12.102, nº 4
Cameno Martín, n. de Pipaon.
Solicita se le señale pleito y admita a la aprobación de Abogado (está
roto)
1761
Leg. 12.122, nº 82
Campo Tomás Javier, n. de la Villa de Oyón (Alava)
Graduado en Sagrados Cánones en la Universidad de hache.
Suplica exámen de Abogado.-
1748
Leg. 12.115, nº 12
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- 34 -
- 35 -
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Casas Mendiola Gervasio Luis, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Valencia.
Solicita ser admitido a exámen de Abogado.-
1748
Leg. 12.143, nº 12
Castañedo Cevallos Juan, n. de Villanueva.
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1749
Leg. 12.115, nº 89
Castro y Valcárcel José, vecino de Villafranca.
Graduado en Leyre.
Solicita se le señale pleito para recibirse de Abogado de los Reales
Consejos.-
1714
Leg. 7.315, nº 644
Cerain Francisco Antonio Pascual, n. de Maestu (Alava)
Solicita exámen de Abogado.-
1757
Leg. 12.117, nº 4
- 38 - Corcuera Juan Francisco, n. de Nubilla.
Graduado por la Universidad de Granada.
Solicita exámen y título de Abogado.-
1780
Leg. 12.139, nº 73
- 39 - Cortázar Pascual Venancio, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen, y título de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 83
- 40 - Delgado Tadeo Manuel, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 68
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41 - Díaz de Espada Juan José, Presbítero, n. de Arroyave.
Graduado por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita exámen para Abogado de los Reales Consejos.-
1786
Leg. 12.145, nº 56
- 42 - Díaz de Salazar José, n. de Alcedo.
- 43 -
-44
- 45 -
-
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1816
s/Legajo.
Díaz Valero Aquilino, Bachiller, n. de la Villa de Laguardia.
Sobre que se le apruebe para Abogado de los Reales Consejos.-
1 8 2 4
Leg. 12.085, nº 21
Echavarrieta Antolín, n. de Anieta.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita pleito para exámen y título.-
1769
Leg. 12.129, nº 84
Egaña Andrés, n. de la ciudad de Vitoria.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Sobre que se le admita a exámen de Abogado y se le expida el oportuno
título.-
1831
Leg. 12.094, nº 17
- 46 - Egea y Nales Esteban, n. de Arceniega (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1796
Leg. 12.155, nº 112
- 47 - Eguileta Joaquín Antonio, Presbítero, n. en Santa Cruz de Campezo.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita pleito para exámen de Abogado y se le expida título.-
1768
Leg. 12.128, nº 104
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- 48 - Elgarresta Laureano, n. de la Villa de Alegria.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de los Reales
Consejos.-
1829
Leg. 12.090, nº 22
- 49 - Elgarresta Ramón, n. de la Villa de Alegria.
- 50 - 
- 51 -
- 52 -
- 53 -
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita que se le admita a exámen de Abogado y expida a su favor el
oportuno título.-
1831
Leg. 12.093, nº 16
Enao Zapata Diego, n. de Quintana.
Granduado por la Universidad de Osma.
Solicita exámen y título.-
1773
Leg. 12.133, nº 14
Entrecanales y Buruaga Antonio, n. de Fontecha.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1800
Leg. 12.159, nº 84
Fernández de Balcorta José Manuel, n. de Vitoria.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1790
Leg. 12.149, nº 87
Fernández Maldonado Eugenio Miguel, n. de Laguardia.
Graduado por la Universidad de Alcalá de Henares, de Doctor.
Solicita en virtud de sus títulos, y certificados, licencia para ejercer la
Abogacía.-
1777
Leg. 12.137, nº 75
- 54 - Fernández del Solar Francisco, n. del pueblo de Lanchares.
Sobre que se le admita a exámen de Abogado, y se le expida el
correspondiente título.-
1831
Leg. 12.093, nº 18
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- 55 - Fernández de Soria y Puerta Rafael, n. de Laguardia.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 86
- 56 - Fuente Vargas Antonio, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita exámen y título.-
1773
Leg. 12.133, nº 1
- 57 - Galíndez y Zabala José Antonio, n. de Llodio.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1795
Leg. 12.154, nº 106
- 58 - García Acílu Tomás, n. de Onraíta (Alava)
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1755
Leg. 12.115, nº 197
- 59 - García de Almarza Agustín, n. de Laguardia.
Pidiendo se le señale pleito. -
1759
Leg. 12.119, nº 3
- 60 - García de Almarza Fermín Ignacio, n. de Laguardia (Alava)
Sobre que se le señale pleito para exámen de Abogado.-
1760
Leg. 12.120, nº 36
- 61 - García Almarza y Sodupe Higinio María, Presbítero, n. de Laguardia
(Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1793
Leg. 12.152, nº 5
75
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- 62 - García de Jalón Manuel Cristóbal, Presbítero, Beneficiado de Moreda
(Alava)
Solicita se le señale pleito y admita a exámen.-
1758
Leg. 12.118, nº 20
- 63 - González de Echavarri Juan Ramón, n. de Vitoria.    
Solicita se le señale pleito para exámen de Abogado.-
1763
Leg. 12.123, nº 40
- 64 - González de Olano Felipe, n. de Laguardia.
Sobre dispensa de tiempo y se le señale pleito para recibirse de
A b o g a d o . -      
- El interesado, en uno de sus memoriales, Abril de 1.763 se firma
Felipe Olano Baquedano. -
1763
Leg. 12.123, nº 72
- 65 - Gonzalo del Río Luis, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1787
Leg. 1.246, nº 86
- 66 - Heras e Iriarte Eduardo José, n. de Labastida.
Bachiller en Leyes.
Solicita exámen de Abogado.-
1752
Leg. 12.175, nº 50
- 67 - Heras y Rubio Pedro, n. de Labastida.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1791
Leg. 12.150, nº 38
- 68 - Heríz José Vicente, n. de Aramayona (Alava)
Solicita exámen de Abogado.-
1757
Leg. 12.117, nº 81
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- 69 - Hidalgo Bernardo Antonio, n. de Santurde.
- 70 - Ibáñez Fausto Antonio, n. de Bernedo (Alava)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para ser recibido de Abogado.-
1777
Leg. 12.137, nº 28
- 71 - Ibáñez de Garayo Jerónimo, n. de Mendiguren (Alava)
Graduado por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita exámen para Abogado. -
1783
Leg. 12.142, nº 31
- 72 - Ibarreta y Díaz de Lecea Julián, n. de Zalduendo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1790
Leg. 12.149, nº 76
- 73 - Imaz Clemente, n. de Vitoria.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares en 1806.
Aprobado de Abogado en 1812.
Solicita se le habilite el título que se le expidió por el Gobierno intruso,
o expidásele otro nuevo.-
1814
Leg. 12.169, nº 19
Sobre que se le señale pleito y admita a exámen.
Para recibirse de Abogado.-
1763
Leg. 12.123, nº 93
- 74 - Imaz Matías Ramón, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de práctica y título.-
1771
Leg. 12.131, nº 93
- 75 - Irazu Antonio, n. de Laguardia.
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita ser admitido a exámen de Abogado.-
1782
Leg. 12.141, nº 88
7 7
- 76 -
- 77 -
- 78 -
- 79 -
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Isasi y Aranguren Miguel, n. de Labastida.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1801
Leg. 12.160, nº 78
Iturrate Celestino, n. del lugar de Izarra.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos.-
1832
Leg. 12.096, nº 49
Iturrate Francisco Ulpiano, n. de Sarriá.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogados de los
Reales Consejos.-
1833
Leg. 12.101, nº 23
Iturribarría y Villodas Juan Antonio, n. de Llantedo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita exámen de Abogado.-
1814
Leg. 12.169, nº 24
- 80 - Iturricha Juan Francisco, n. de Salmantón.
Solicita pleito y en su caso se le expida título.-
1763
Leg. 12.123, nº 19
- 81 - Izaga Juan Esteban, Bachiller, n. de Salinas.
Sobre que se le apruebe para Abogado de los Reales Consejos.-
1824
Leg. 12.085, nº 44
- 82 - Izaga Millán, n. de la villa de Salinas.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos.-
1828
Leg. 12.091, nº 8
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- 83 - Jerica Félix, n. de Salinas de Añana.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1776
Leg. 12.136, nº 1
- 84 - Jiménez Manuel Isidro, n. de Laguardia (Alava)
Solicita se le vuelva a señalar pleito para recibirse de Abogado.-
1765
Leg. 12.125, nº 30
- 85 -
- 86 -
- 87 -
- 88 -
Jiménez de Miñana Juan, n. de Miñana.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1791
Leg. 12.150, nº 27
Landa Francisco, n. de Labastida.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita se le señala pleito para exámen, y título de Abogado.-
1769
Leg. 12.129, nº 40
Landa y Ojirando Rafael María, n. de Amurrio.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1796
Leg. 12.155, nº 91
Lapuente y Aldecoa Miguel Francisco, n. de Oquendo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1796
Leg. 12.155, nº 101
- 89 - Larrañaga Pedro Pablo, n. de Salvatierra.
Solicita le sea señalado pleito para ser aprobado de Abogado.-
1758
Leg. 12.118, nº 53
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- 90 - Leal de Ibarra Pedro Ramón, n. de Maroño (Alava)
- 91 -
- 92 -
- 93 -
- 94 -
- 95 -
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1775
Leg. 12.135, nº 40
Leal de Ibarra y Ojirando José María, n. de Izoría.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Sevilla.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 1
Leal de Ibarra y Ojirondo Juan Bautista, n. de Izoría (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen dé Abogado.-
1 7 9 6
Leg. 12.155, nº 133
León de Nogales Baltasar, n. de Quintana.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1832
Leg. 12.097, nº 39
Lombide Félix, n. de Salvatierra (Alava)
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita pleito para exámen y el título de Abogado de los Reales
Consejos.-
1768
Leg. 12.128, nº 6
López de Gordoa y Martínez Compañón Diego Millán, n. de Narvaja.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 53
- 96 - López Luzurriaga José, n. de Argomaniz.
Bachiller en Leyes por la Universidad Literaria de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen, y expida a su favor título de Abogado
de los Reales Consejos.-
1833
Leg. 12.098, nº 44
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- 97 - Luyando José María, n. de Vitoria.
Bachiller en Leyes por el Colegio de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen, y expida a su favor título de Abogado
de los Reales Consejos.-
1833
Leg. 12.100, nº 44
- 98 - Marín Antonio, n. de Santa Coloma.
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1 7 5 6
Leg. 12.116, nº 32
- 99 - Martínez Casimiro, n. de Laguardia.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos.
- 100 -
- 101 -
- 102 -
Martínez de Azpéitia Juan Antonio, n. de Laguardia (Alava)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen, y título.-
1771
Leg. 12.131, nº 23
Martínez Ballesteros y García Mayoral Marcos Pedro, n. de Bernedo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 58
Martínez de Baños Justo, n. de Laguardia (Alava)
Solicita se le señale pleito, y aprobado, se le expida el correspondien-
te título. -
1 7 6 4
Leg. 12.124, nº 11
- 103 - Martínez de Baños Manuel, n. de Laguardia (Alava)
Graduado por la Universidad de Irache.
Solicita exámen y título. -
1776
Leg. 12.136, nº 15
 81
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- 104 - Martínez del Burgo y Lorea Juan Crisóstomo, n. de Vitoria.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 26
- 105 - Martínez de Mendieta Dionisio, n. de Oquendo.
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109
- 110 -
-
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1783
Leg. 12.142, nº 71
Martínez Oliva Antonio, n. de Salvatierra.
Graduado por la Universidad de Salamanca.
Solicita exámen de Abogado.-
1783
Leg. 12.142, nº 60
Martínez de Osaba Apolinar Santos, n. de Vitoria.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen, y expida a su favor título de
Abogado de los Reales Consejos.-
1833
Leg. 12.101, nº 16
Mendieta Manuel, n. de Menagaray (Alava)
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita exámen y título.-
1777
Leg. 12.137, nº 11
Mendieta y Cerrajería Pedro, n. de Menagaray (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1800
Leg. 12.159, nº 53
Mendieta y Murga Pedro Agustín, n. de Menagaray (Alava)
Solicita exámen de Abogado.-
1757
Leg. 12.117, nº 51
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Montoya Manuel María, n. de Armiñón.
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1784
Leg. 12.143, nº 48
Mora Manuel, n. de Laguardia.
Doctor en Cánones por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita título, y licencia para ejercer la Abogacía.-
1802
Leg. 12.161, nº 88
Moro de Elejabeitía y Arana Juan José, n. de Elejabeitía (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1798
Leg. 12.157, nº 129
Muñoz Joaquín, n. de Laguardia (Alava)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le vuelva a señalar pleito para exámen, y se le expida el
correspondiente título, si ha lugar.-
1768
Leg. 12.128, nº 2
Navas José, n. de la villa del Villar.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1 8 3 2
Leg. 12.097, nº 43
- 116 - Olabarrieta Francisco, n. de Llodio.
Doctor en Cánones por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita licencia para ejercer la Abogacía.-
1807
Leg. 12.166, nº 28
- 117 - Oribe Salazar Ceferino Francisco, n. de Sojo (Alava)
Solicita se le señale pleito para exámen.-
1760
Leg. 12.120, nº 77
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- 118 - Orive Salazar José Nicolás, n. de Lezama (Alava)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1772
Leg. 12.132, nº 10
- 119 - Orobia Pedro María, n. de Salvatierra.
Solicita pleito para exámen de Abogado.-
1760
Leg. 12.120, nº 13
- 120 - Ortíz Manuel, n. de Espejo.
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen y título.-
1781
Leg. 12.140, nº 71
- 121 - Ortíz de Cortázar Damián Santos, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título de Abogado de los Reales Consejos.-
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Leg. 12.128, nº 40
- 122 - Ortíz de Jocano Juan Prudencio, n. de Vitoria.
Sobre que se le señale pleito para exámen.-
1759
Leg. 12.119, nº 58
- 123 - Ortíz de Pinedo y Zárate José, Presbítero, n. de Espejo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 49
- 124 - Ortíz de Rivera Vicente, n. de Salinas de Añana.
Graduado por la Universidad de Osma
Solicita pleito para exámen y título.-
1770
Leg. 12.130, nº 62
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- 125 - Ortíz y Sandoval Antonio, n. de Treviana.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Santiago.
Solicita exámen de Abogado.-
(En Algun documento le llaman Ortíz de Solózamo, él no se firma
así)
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Leg. 12.156, nº 23
- 126 - Ortíz de Zárate Juan, n. de la villa de Mungía (Alava)
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1827
Leg. 12.088, nº 58
- 127 - Ortíz de Zárate Ramón Antonio, n. de Antoñana.
- 128 -
- 129 -
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1781
Leg. 12.140, nº 28
Otazu Liborio, n. de la ciudad de Vitoria.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1829
Leg. 12.091, nº 39
Otazu de Valenzegui Francisco, n. de Vitoria.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1832
Leg. 12.097, nº 47
- 130 - Payueta y Argüelles Bruno, n. de Salinillas (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1793
Leg. 12.152, nº 18
- 131 - Pérez Ildefonso, Presbítero, n. de Santa Coloma.
Pide se le señale pleito y admita a la aprobación de Abogado.-
1760
Leg. 12.120, nº 7
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- 132 - Pérez de Albéniz y Martínez Evaristo, n. de Vitoria.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita Exámen de Abogado.-
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Leg. 12.157, nº 57
- 133 - Pérez de Mier Francisco, cura párroco de Villar.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos.-     
1828
Leg. 12.089, nº 69
- 134 - Prestamero y Foronda Santiago, n. de Labastida.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1799
Leg. 12.158, nº 119
- 135 - Retana Joaquín, n. de Azpuru (Alava)
Sobre que se le señale pleito, y admita a exámen.-
1759
Leg. 12.119, nº 40
- 136 -
- 137 -
- 138 -
Revuelta Ezequiel María, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado. -
1783
Leg. 12.142, nº 89
Rodríguez Manuel José, n. de Santa Coloma.
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita pleito para examen, y título.-
1771
Leg. 12.131, nº 12
Romarate Nicasio Luis, n. de la villa de Salinas.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos.
No se le expidió el título.-
1829
Leg. 12.091, nº 42
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- 139 - Ruíz de Azúa Pedro Antonio, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita ser admitido a exámen de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 85
- 140 - Ruíz de Eguino Francisco Javier, n. de Sabando.
Graduado por la Universidad de Irache.
Solicita pleito para exámen, y declarado apto, se le expida título de
Abogado.-
1766
Leg. 12.126, nº 90
- 141 -
- 142 -
Ruíz de Gauna Juan Angel, n. de Atauri.
Graduado por la Universidad de Cervera.
Solicita pleito y título.-
1772
Leg. 12.132, nº 7
Ruíz de Luzuriaga e Iriarte Gregorio, n. de Salvatierra.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1800
Leg. 12.159, nº 112
- 143 - Ruíz de Ocenda José, n. de la villa de Lagrán.
Pide pleito para recibirse de Abogado.-
1729
Leg. 12.114, nº 107
- 144 - Ruíz Uriondo Francisco, n. de Salinas de Añana.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita se le señale pleito, y considerado apto le extiendan el
correspondiente título.-
1766
Leg. 12.126, nº 71
- 145 - Sáenz de Buruaga Manuel, n. de Vitoria.
Graduado por la Universidad de Granada.
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1778
Leg. 12.138, nº 44
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- 146 -
- 147 -
- 148 -
Sáenz de Cuesta Miguel Ignacio, n. de la villa de Ayala.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1829
Leg. 12.091, nº 44
Sáenz González Miguel, n. de Yécora.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita pleito para exámen y título.-
1768
Leg. 12.128, nº 95
Sáenz de la Guardia Eduardo, Presbítero, n. de Moreda.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1790
Leg. 12.149, nº 67
- 149 - Salazar Ruíz de Loizaga Esteban, n. de Alcedo (Alava)
Graduado por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen, y título para Abogado.-
1768
Leg. 12.128, nº 111
- 150 - Samaniego y Olarte León, n. de Berantevilla.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1819
Leg. 12.174, nº 8
- 151 - Santos Francisco Antonio, n. de Laguardia.
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita ser admitido a exámen de Abogado.-
1788
Leg. 12.147, nº 76
- 152 - Santos y Duo Faustino Julián, n. de Laguardia (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita exámen de Abogado.-
1794
Leg. 12.153, nº 110
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Santos y Duo José Pio, n. de Laguardia.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 85
Sarralde Marcos Antonio, n. de Mendarozqueta.
Sobre dispensa de tiempo, y se le señale pleito para exámen.-
1760
Leg. 12.120, nº 66
Sarralde y Vicuña Antonio Pablo, n. de Durana (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 77
Segurola José Nicolás, n. de Vitoria.
Sobre que se le señale pleito, y admita a exámen.-
1762
Leg. 12.122, nº 5
Serralde Esteban, n. de Junguitu (Alava)
Solicitando pleito para recibirse de Abogado.-
1758
Leg. 12.118, nº 5
- 158 - Suso y Anda Santiago, n. de Labastida.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita se le admita a exámen, y expida título de Abogado.-
1768
Leg. 12.128, nº 101
- 159 - Tejada Hurtado de Mendoza Andrés, n. de Manurga.
Sobre que se le señale pleito para recibirse de Abogado.-
1759
Leg. 12.119, nº 17
- 160 -Torre Gorvea Bonifacio, n. de Salmantón.
Graduado por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen y título.-
1772
Leg. 12.132, nº 16
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- 161 - Tros de Ilardui Juan Bautista, n. de Labastida (Alava)
Solicita pleito, y aprobando, le sea expedido el título correspondien-
te.-
1764
Leg. 12.124, nº 74
- 162 - Ureta y Otaola Domingo Ramón, n. de Llantero (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen de Abogado.-
1791
Leg. 12.150, nº 87
- 163 - Uriarte Mauleón pedro, n. de Labastida (Alava)
Sobre que se le señale pleito para exámen.-
1759
Leg. 12.119, nº 64
- 164 -
- 165 -
- 166 -
Urrutia y Arrasia José de, n. de Menagaray.
Doctor en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita título de Abogado de los Reales Consejos.-
1814
Leg. 12.169, nº 9
Viana Pedro Francisco, n. de la ciudad de Vitoria.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1831
Leg. 12.094, nº 56
Viana y Ruíz de Mendarozqueta Miguel, n. de Manzanos.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1791
Leg. 12.150, nº 64
- 167 - Villodas y Lezama Mariano, n. de Respaldiza.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 15
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- 168 -
- 169 -
Villodas Lezama Salvador María, n. de Respaldiza (Alava)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1786
Leg. 12.145, nº 49
Villodas y Orueta Juan Salvador, Presbítero, n. de Santa María de
Respaldiza (Alava)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1819
Leg. 12.174, nº 26
- 170 - Viña Urruela Andrés Wenceslao, n. de Sojo.
Graduado por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen para título de Abogado.-
1787
Leg. 12.146, nº 129
- 171 - Vivanco Pedro Joaquín, n. de Lezana.    
Bachiller en Leyes.
Solicita pleito de Abogado.-
1752
Leg. 12.175, nº 2
- 172 - Vivanco y Molenillo Juan María, n. de Arciniega.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 15
ESTE INVENTARIO HA SIDO ENTRESACADO DEL INVENTARIO
GENERAL DE ABOGADOS DE ESPAÑA PERTENECIENTES A LOS
SIGLOS XVIII y XIX, QUE SE CUSTODIA EN EL A. H. N., SECCION DE
CONSEJOS, DE MADRID.-
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